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摘  要 
随着全球一体化进程的不断推进，信息化建设成为企业提高自身竞争力的
重要手段。随着信息化建设的不断推进，商业银行各项业务得到了迅速的发展，
资产规模不断扩大，采购管理的重要性日益凸显。利用信息技术手段，实现采
购管理电子化，成为了商业银行的迫切需求。 
随着我国商业银行改革的深入推进，商业银行开始逐渐意识到采购管理的
重要性，设置了专业化管理团队，建立了专业的采购管理体系。为满足采购管
理精细化和规范化管理要求，商业银行迫切需要设计一套具有先进性、灵活性
和前瞻性的采购管理信息系统。 
    论文在总结商业银行的特点和需求状况的情况下，对采购管理的相关理论
进行了研究，对采购管理信息系统在商业银行采购业务中的重要作用进行了分
析，并结合计算机技术，研究了银行采购管理信息系统的系统需求、系统目标、
系统流程。对系统的网络架构、技术架构、运行环境、功能模块、用户角色等
方面进行了研究，提出了基于 J2EE 规范的应用平台，B/S 内外网络协同架构的
银行采购管理信息系统的设计方案。银行采购管理信息系统能有效缩短采购需
求完成时间，提高采购管理的规范性和采购工作的操作水平，降低采购风险，
充分发挥采购工作的支持服务和价值创造功能，以价值 大化和保障供应为目
标，服务于商业银行发展战略的要求。 
 
关键词：采购系统；B/S 架构；J2EE； 
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Abstract 
Abstract 
With the development of globalization, accelerating informatization construction 
improves the competitiveness for enterprises. With the quicken step of 
informatization construction, the business of commercial bank has be revolutionized. 
With the growing of the assets scale, purchase management is even more important. 
The electronic purchase management becomes imperious demand. 
Against the background of commercial bank reform in China, how important 
purchase management is has be realized. A specialized team who has well 
professional technique has established and a purchase management system has 
founded. A purchase management information system is designed to address the 
needs of meticulous management on commercial bank.  
This thesis has studied the theory for purchase management and analysis of the 
important role of purchase management information system in commercial bank, 
based upon summarizing the characteristic feature and demands of the commercial 
bank. With the development of computer technology, the requirement, objective and 
process of purchase management information system have been studied. The design 
scheme of bank’s purchase management information system on J2EE-Based and B/S 
structure has be presented by studying net frame, technology frame, function module 
and user and role. By using bank’s purchase management information system, the 
time can be shortened, efficiency can be promoted, the condition and specifications 
of purchase can be improved and purchase risk can be reduced. Support service and 
value creation of prchase work can be brought into fullest play. 
 
Keywords: Purchase System；B/S Structure；J2EE; 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景 
进入 21 世纪以来，信息技术的不断发展、全球化信息网络的建立，全球化
市场和跨国公司飞速发展，新型商业模式的不断出现，带给企业的不仅是市场
机遇，更增加企业的激烈竞争。大量信息的飞速发展，新技术、新产品的不断
进步，全球化市场建立，产品寿命周期越来越短，产品种数飞速膨胀，客户对
产品和服务的期望越来越高，企业开始关注核心竞争力。核心竞争力能够为企
业开展带来长期的竞争优势，依托核心产品取得相关产品或服务的领先地位，
并创造出新市场，它是企业竞争优势的根源[11]。在这种环境下，采购管理不再
是单纯的节约成本的一种手段，或一种操作层面的职能，而是成为了制约企业
生存与发展的核心要素，是参与企业战略决策不可或缺的一部分。国际采购专
家瑞士的阿尔伯特丁•盖瑟尔在采购与利润一书中提到，“采购者应对生产总成
本的一半负责”，这句话充分显示了采购管理在在企业经营战略中占有的至关重
要的地位，科学的采购管理是全面改善和大力提升企业整体管理水平的重要环
节，对企业整体战略产生重要影响，建立全流程管理的现代化企业采购体系，
规范采购管理，不断提高采购质量和采购效率，将对企业的可持续发展提供有
力的支持保障。 
信息技术的发展改变了使企业管理的运营模式和世界经济的商业运作模
式，推动了全球性经济和产业结构的大调整，推动世界经济跨入了网络经济的
新时代。信息的大量存在、网络的深入运用、信息技术的发展，为采购管理带
来了新的契机。早在 1990 年，Venkatramen 就指出信息系统为企业组织再造和
改变获取受益的途经提供了可能性[1]。信息技术的应用是企业采购发展的重要
手段，企业借助信息技术的 新成果，可以建立先进的管理机制，规范采购操
作流程，提高采购效率，降低采购成本，扩大采购选择面，改善企业的运营管
理，并且通过公开、透明的系统平台，对规范采购人员的行为，杜绝“黑箱”
操作和降低采购风险起到了极大作用。 
采购管理信息系统的开发，解决了商业银行各级采购管理部门的需要，建
立了规范的管理流程，设立了集中的信息库，扩大了采购范围，使采购管理在
商业银行管理中的重要作用得到了充分的发挥。 
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1.2  采购与采购管理研究综述 
1.2.1  采购的概念及作用 
采购是一种常见的经济行为，从日常生活到企业运作，从民间到政府，无
论组织还是个人，要生存就要从其外部获取所需要的有形物品或无形服务[16]。
传统的采购，是指通过购买、租赁、交换等方式取得物品及劳务的使用权或所
有权，用以满足使用的需要。采购的过程包括提出采购需求、选定供应商、谈
妥价格、确定交货及相关条件、签订合同并按照要求收获付款的过程。传统采
购的重点是放在如何和供应商进行商业交易的活动上，特点是比较重视交易过
程的供应商的价格比较，通过供应商的多头竞争，从中选择价格较低的作为合
作者。 
近年来，随着信息通信技术的快速发展和经济全球化不可逆转的趋势，采
购活动在企业中的地位越来越重要，在企业发展中发挥着越来越重要的作用，
价格致胜的思想不再适用于现代采购模式，为了适应现代企业管理的需要，采
购有了新的定义 [2]： 
采购是企业资源运营的主要职能，跨越了战略、运营和作业三个层面。在
战略层面，包括在尽可能大的范围内企业寻求资源、决定资源获取方式以及选
择采购方式；在运营层面，包括供应商选择与管理、采购计划、存货控制、价
格控制、综合成本以及内向运输管理等；在作业层面，包括接受、入库验收、
货款支付等。采购的目的是要以尽可能低的成本满足企业内、外部客户的需要。 
与传统采购模式相比，现代采购模式在基本性质、工作目标、工作重点、
采购环境、信息关系、库存关系等方面有了很大的不同，主要区别见如表 1-1
所示： 
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表 1-1：传统采购模式与现代采购模式的区别 
项目 传统采购 现代采购 
基本性质 基于库存的采购；需方主动型；对抗
型采购 
基于需求的采购；供方主动型；合作型
采购 
工作目标 完成采购计划，减低采购单价 开发外部资源，寻找或培养优质的供应
商，保障竞争优势 
工作重点 和供应商之间商品交易活动，如价格
谈判、签订合同、安排运输、货物验
收、处理纠纷等 
对供应商的考察和评估，采购计划的动
作，信息交流，供应商信息维护和生产
单位的物资验收、使用信息反馈 
采购环境 对抗竞争环境 友好合作环境 
信息关系 信息不通，信息保密 信息传输，信息共享 
库存关系 需求方掌握库存，需求方设立库存、
高库存 
供应商掌握库存，需求方可以不设库
存、零库存 
双方关系 责任自负、利益独享、互斥性竞争 供需关系友好，责任共担，利益共享、
协调性配合 
送货方式 大批量少频次进货 小批量多频次连续补充货物 
部门性质 企业内部的辅助性部门，对企业的采
购活动进行管理 
企业的外向开拓性部门，对企业外部资
源进行开发和管理 
交易成本 多轮谈判，磋商，成本高 程序简化，成本降低 
对需求变
化的响应 
迟钝 敏捷 
对产品品
质和数量
及交货期
控制 
接受验货，事后控制 对供应商严格选择和评估，事前控制加
使用中的信息反馈 
供应商数
量 
多，便于鼓动供应商间的互相竞争 少，和供应商结成合作伙伴关系 
检查工作 收获、点货、质量验收 逐渐减少，建立信任 
协商内容 低价格 长期合作、质量和合理的价格 
对供应商
的管理 
无 严格选择，定期考核 
资料来源：王槐林.采购管理与库存控制.物资出版社 
 
从表 1-1 可以看出，组织好企业的采购活动，有助于细化企业采购管理，
有效推动企业其他各项工作的开展。采购的作用主要体现在以下几个方面[3]： 
(1)采购是保证企业生产经营正常进行的必要前提。企业的生产经营活动是
以物资供应为前提条件的，而物资供应都要依靠采购环节。有了采购，才有物
资供应，才可能进行正常的生产经营。 
(2)采购是保证产品质量的重要环节。企业产品质量的好坏，取决于采购所
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提高的物资的质量。采购高质量的物资并保证供应，是企业生产出合格产品的
重要环节。 
(3)采购是控制成本的主要手段之一。采购成本构成了生产成本的主要部
门，采购成本的高低影响了企业的经济效益。加强采购的组织与管理对节约成
本，提高利润有重要意义。 
(4)采购可以帮助企业洞察市场的变化趋势。通过从采购渠道取得的市场信
息，可以是企业观察市场供求变化及其发展趋势，借以引导企业投资方向，供
企业进行管理决策。 
(5)采购是科学管理的开端。采用科学的采购方式，必然会影响企业生产、
人员等方面的管理模式，从而构成了科学的企业管理模式。 
(6)采购决定着企业产品周转的速度。采购是企业生产过程的起点。采购工
作运作时点、量度的准确把握，可以使企业减少库存，加速产品周转速度，并
获得适度的利益。 
1.2.2  采购管理的概念 
采购和采购管理是两个不同的概念。采购是一项具体的采购业务活动，是
作业活动。一般由采购人员承担的工作，只涉及采购人员个人，其使命就是完
成采购部门经理布置的具体采购任务，其权利只能调动采购部门经理分配的有
限资源。而采购管理是对整个企业采购活动的计划、组织、指挥、协调和控制
活动，是企业管理系统的一个重要子系统，是面向整个企业的，不但面向企业
采购部门，也面向企业组织中的其他人员，其使命是要保证整个企业的物资供
应，其权利可以调动整个企业的资源。 
美国采购学者 HeinritzS.F.在其采购原理与应用一书中，对采购管理的定义
是：采购不仅指取得所需物资的行为，而且包括有关物资供应来源及其计划、
安排、决策、确保正确交货进行的跟踪、对物资的数量和品质进行检验等一系
列活动。 
采购管理是企业战略管理的重要组成部分，它的目标是以 低的总成本为
企业提供满足其需要的货物和服务，既包括对采购活动的管理，也包括对采购
人员和采购资金的管理，它的实现不仅仅是采购部门的事情，而是需要整个企
业的共同努力。 
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